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I はじめに
73 
さきに，本誌第18号に「学校保健管理の現状と保健室経営Jについて養護教諭執務現状と実
態調査の一分野を報告し，さらにこれからの保健室における養護教諭の執務はどうあるべきか。
児童 ・生徒の生活を考えたとき保健室経営の重要な役割の中に，心や身体の悩みを訴えて保健
室を訪れる児童・生徒指導には，校内の関係組織や学級との密接な連携が必要であるが，社会
生活の複雑化に伴ない，疾病構造も変わり健康問題も単に身体的なもののみではなく， 精神的
要因が深くかかわってくるのである。
保健室来訪者の実態を調べて見ると，外科的疾患約20%，内科的精神的疾患約75%，その他
約5%である。それらの児童・生徒と対応していくうちに，その背後にある各々の複雑な事情
を何とかしなければ健康問題もまた解決しえないと思うのである。そこで健康異常を訴えて来
訪する児童・生徒の「真の訴えは何か」を適確に把握し，保健管理指導の立場から，児童 ・生
徒ひとりひとりが自分の問題を自分でっかみ，①それを自分で解決していく力，②生活のしか
たを自分で定めて実践していく力を身につけさせるために，児童 ・生徒の悩みの実態を全職員
で解決にとりくみ関係機関とも連携をとりあうことが大切であろう。
児童 ・生徒の悩みの実態としては
1 身体，容姿，美に関する悩み
自分の身体の変化を友人と比較しながら不安感を抱くが，これらは時間的経過の中で解消さ
れることが多い。しかし，背が低い， 肥りすぎ，容ぼう等の身体的特徴についての悩みは解消
しにく く劣等感へと発展し，人目をさけたり，孤独感から非社会的行動にはしったり， 登校拒
否，学校紙黙症になったりすることが多い。
2 性に関する悩み
性意識，性知識，性行為等についての問題が考えられる。
3 能力，性格に関する悩み
学力，運動能力，社会性，人気，容姿，顔美等の自己の特性が短所として自覚されたとき劣
等感，自己嫌悪に陥っていくことがあり，不適応感や脱落感を抱いて非社会的問題行動，反社
会的な問題にまで発展することが多い。
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4 対人関係の悩み
友人関係，先輩後輩の関係，教師との関係等，対人関係の不適応は表面的には，けんか，対
立，反抗という形であらわれる。深刻な問題にまで発展すると逃避や狐立化の傾向をたどり神
経質症的な状態になることが多い。
5 家庭的，社会的悩み
自我に目覚めるに伴ない，自己及びそのとりまく環境を強く意識してくる。家庭内のいざこ
さ，親の無理解，自己の学業や将来の進路，また社会の問題に対する関心も強くなりだし，世
の中の矛盾に気付き悩んだりする。
E 調査方法
1.調査対象
本学保健体育科養護教諭コース学生の生活実態調査の一分野を対象として調査したものであ
る。
2.調査方法
中学校 ・高等学校の生徒と同じように，心や身体の悩みを持っている学生も少なくない。本
学の学生にも日常生活でどんな悩みを持っているのか，生活の一部をアンケート調査をしてみ
たのである。年頃であるため「美に関心をどのように持っているかJ「健康生活の上で、食事に
どんなことが多く実施されているか」である。
m 調査並びにその内容と考察
1.肌の清潔指導等に関する調査結果
〔1〕①あなたは肌のトラブルに関する悩みが
ありますかっ （対象数 134)
7）ある 108 80. 6 
イ）ない 26 19. 4 
無解答 。
TOTAL 134人 l100. 0% 
表1
〔l〕①肌のトラブルが生じた時，あなたはどうしてい
ますか？ （対象数 108)
ア）すぐに病院へ行く 13 12. 0 
イ）家にある薬品 軟管類を使用する 46 42. 6 
ウ）友人や親に相談する 6 5. 5 
エ）学校の先生（養護教諭）に相談する 。
オ）別lこ何もしない 37 34. 3 
カ）その他 11 10.2 
無解答 1 0.9 
TOTAL 114答 105. 5% 
〔l〕②「①」で「ア」と答えられた方にお聞きし
ます。それは，どのようなことですか？
（対象数 108)
ア）ニキピやニキピあと 65 60. 2 
イ）肌が脂っぽく，ベトっく 28 25. 9 
ウ）肌がカサつく 42 38. 9 
エ）赤ら顔 13 12. 0 
オ）顔や手が荒れやすい 22 20. 4 
カ）肌が弱〈，かぶれやすい 13 12. 0 
キ）アレルギ体質 8 7. 4 
ク）色黒 6 5. 5 
ケ）シミ ・ソパカス 22 20. 4 
コ）ク7ガ出やすい 16 14. 8 
サ）その他 2 1. 9 
無解答 。
TOTAL 237答 219. 4% 
〔2〕あなたは，スキンケアに関心がありますか？
（対象数 134)
ア）ある llO 82.1 
イ）ない 23 17. 2 
無解答 o. 7 
TOTAL 134人 lCO. 0% 
〔3〕①あなたは洗顔をする時， 洗顔料（洗顔フォーム・
石鹸等）を使用していますか？ （対象数 134)
ア） 使用している
イ）使用していない
無解答
131 
3 。
97. 8 
2. 2 
TOTAL I 134人 l100.0% 
〔3〕＠「①」「アjと答えられた方にお聞きします。
あなたが使用している洗顔料は何ですかっ
（対象数 131)
ア） エクボ 20 15. 3 
イ） アクネ 4 3.0 
ウ）ピオレ 40 30. 5 
エ）スキンライフ 5 3. 8 
オ）マイデイト 。
カ）ニュートロジーナ 。
キ）ミノン 3 2.3 
ク）その他 64 48.9 
無解答 。
TOTAL 136答 103.8% 
〔5）①あなたの洗髪 （シャンプー）の回数は
どれくらいですか？ （対象数 134)
ア）毎日 58 43. 3 
イ） 2日に1回 69 51. 5 
ウ）3日に1回 7 5. 2 
エ）1日に2固 。
オ）その他 。
無解答 。
TOTAL 134人 100.0% 
〔6〕① 上記〔3〕〔4〕〔5〕の問であなたが答えられた
商品を使用して，これまでに肌の トラブルを経験さ
れたことがありますか？ （対象数 134)
ア）ある 18 13. 4 
イ）ない ll4 85.1 
無解答 2 1. 5 
TOTAL 134人 100.0% 
〔6〕②それは，どのようなことですかっ（対象数 18) 
7）プツプツと湿疹ができた 5 27. 8 
イ）赤くなってヒリヒリした 3 16. 7 
ウ）肌がカサカサになった 4 22. 2 
エ）ニキビや吹き出物がひどくなった 5 27. 8 
オ）かゆくなった 5 27. 8 
カ）その他 1 5. 5 
無解答 。
TOTAL 23答 127. 8% 
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〔4〕①あなたは，洗顔後にクリーム・
乳液等を使用していますか？
（対象数 134)
ア）使用している I rn寸τ ー
イ）使用していない I 11 I 12. 1 
無解答 I o 
TOTAL I 134人 I100. 0% 
〔4〕②「①jで「ア」と答えられた方にお
聞きします。 あなたが使用しているク
リーム・乳液等は何ですか？
（対象数 117)
7）エクボ 9 7. 7 
イ）アクネ 2 1. 7 
ウ）ニベア 3 2. 6 
エ）アゼア 3 2. 6 
オ）ピオレ 4 3.4 
カ）リベーヌ 2 1. 7 
キ）七フレ、ノシュ 。
ク）マイデイ ト 2 1. 7 
ケ）ヘチマコロン 6 5.1 
コ）その他 87 74.4 
無解答 2 1. 7 
TOTAL 120答 102.6% 
〔5〕②あなたが使用しているシャ ンプーは何
ですか？ （対象数 134)
ア）パスボン 1 o. 7 
イ）恋コロン 13 9.7 
ウ）ユーキャン 10 7. 5 
エ）テイアラ 2 1. 5 
オ） フル一つぷ 4 3. 0 
カ） アクアミー 10 7. 5 
キ）エチケット 6 4.5 
ク）ジョナ 4 3. 0 
ケ）カオーフェサ酔ー 。
コ）ピュア 20 14. 9 
サ） エッセンシャル 19 14. 2 
シ）メリ ット 8 6. 0 
ス）リーゼ 5 3. 7 
セ） シャワラン 1 0. 7 
ソ）ラプジュ 2 1. 5 
タ）ブローコロン 1 0.7 
チ）シルクレデPイ 1 0. 7 
ツ）サンシルク 6 4. 5 
テjウェラ ・ジェン トルケア 3 2. 3 
卜）レブロン ・フレックス 1 0. 7 
ナ）その他 25 18. 7 
無解答 。
TOTAL 142答 106. 0% 
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〔7〕あなたがスキンケア等のため
に消費する金額は，1ヵ月あたりい
くらぐらいですか？ （対象数 134)
( 8〕もし，あなたの学校で肌のオシャレやスキンケ
ア等に関する講習会が関かれると したら、どのよう
な内容が良いと思いますか？ （対象数 134)
ア） 500円以内 20 14.9 7）ニキピ対策 28 20. 9 
イ） 1, 000円以内 39 29.1 イ）肌荒れ対策 16 11. 9 
ウ） 1, 500円以内 16 11. 9 ウ）美肌対策 26 19. 4 
エ） 2, 000円以内 24 17. 9 エ）基本的な素肌の保護法・手入れ法 71 53. 0 
オ） 3, oco円以内 17 12. 7 オ）肌のトラフルに対する処置 23 17. 2 
カ） 5, oc D円以内 12 9. 0 カ）晶校生らしい化粧法 3 2. 2 
キ） 10, 000円以内 1 0. 8 キ）その他 3 2. 2 
ク） 10, coo円以上 。 無解答 2 1. 5 
無解答 5 3. 7 TOTAL 172答 128. 3% 
TOTAL 134人 100.0% 
〔9〕オシャ レに対するあなたの関心
事は何ですか？ （対象数 134)
7）フェイス・ ケア 38 28. 3 
イ） スキン ・ケア 42 31. 3 
ウ）へ7・ケア 61 45. 5 
エ）メイク ・アップ 34 25. 4 
オ） 香り 9 6. 7 
〔10〕あなたは，学校外で化粧をした
ことがありますか？ （対象数 134)
7）ある I 97 I 72. 4 
イ）ない I 37 1 27. 6 
無解答 I o 
TOTAL I 134人 I100.0% 
カ）その他 1 0. 8 〔11〕② あなたが使用 しているコ ロン は何です
無解答 1 0. 8 
か？ （対象数 73) 
TOTAL 186答 138. 8% 
〔1〕①あなたは，コロンを使用して
いますかっ （対象数 134)
ア）使用している 73 54. 5 
イ）使用していない 61 45. 5 
無解答 。
TOTAL 134人 100.0% 
2.集計への考察
ア）シャワー コロン 36 49.3 
イ）ヒ。ユアコロン 3 4.1 
ウ）エクボ・フレッシュコロン 。
エ）カネボウ・フレyシュコロン 5 6.9 
オ）マイデイ ト・ミニシャワー 3 4. 1 
カ）ミニコロン 2 2. 7 
キ）オー フレ yシュ 。
ク）コー セー ・フレッシュコロン 4 5. 5 
ケ）パルファンプペ 。
コ） その他 18 24. 7 
無解答 2 2. 7 
TOTAL 73人 100. 0% 
質問l 肌の トラブルに関する「悩みがあることが多い」「特に顔に関心が集っているJ
トラブルが生じたとき「すぐに手当をするj
質問2 スキンケアに関心が「ある」が多い。
質問3 洗顔をするとき，洗顔料を使用 している者が，多い。
質問4 洗顔後の 「手当を している」が多い。
質問5 洗髪の回数「2日にl回」が多い。
質問6 商品によっての トラブルは見 られない。
質問7 スキンケア等のため消費する金額 「1000円」が多い。
質問8・9・10・11 使用している商品目である。
3.本学養護教諭コース学生の生活実態アンケー卜
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A. 昨日，夕食後寝るまでに食べたものは
1 食べない [:{:::J:j:;:J:;::J:J:i,:：きti怒126% 
2. 飲みものだけ If！主主：，i,'J,:,m,=rm11 % 
3.菓子類だけ It＼：：：，話器i 11% 
4.菓子と飲みもの i::;,t:=;,;:=?,:=I!Ii:f:=:,;,;:;:!:ft=:] 26 % 
5. ラーメン類のみ Io% 
6. ラーメン類と飲みもの li:f:!!:J!:!:!!:!::!:!:!!:f 20 % 
7.その他 to出
B.昨夜は， 何時に寝ましたか
1. 9時前
2. 9～ 10時
3. 10～11時
4 11～12時
5. 12～l時
6. 1時以降 II@i:mm察i@:mi:mi:m:r:n,:,:i:,:,:,:i,izg出
c.寝つきはどうでしたか
40 50 60 70 80 
1.すぐ眠れた 1::r=r =r =;:= =,t,'f,t ;:=;:= =:; =r:=::t,:' t'='?:,t,r:;:=: ;:=:=: =:,(:=: 白話）＼： ]83% 
2.なかなか寝っけなかった F～ー . •J • •• , 
3.何回か目がさめた
D.朝， 何時に起きましたか
1. 5時前
2. 5～6時
3目 6～6時半
4 6時半～7時
5. 7～8時
6. 8時以降 [it,:,::=::,it,m 11 % 
E.寝おきの状態はどうでしたか l
1 ひとりで起きた
2.目ざましで起きた
3.一度声をかけられて起きた
4.何度もおこされた
F.めざめのようすは
1.気持ちよく おきられた
2. もう少し寝たかった Wt =::=,:J=,:,trt :?r=,:;;=,:,r=::r:?, ?'?:t I:?:=::;=?',J:: t?t =,rt=i 11 % 
3.体がだるい ＇＂－＂＇••・川
4. しばらく頭がポー ッとしている
G.昨日の睡眠時間は
1. 5時間未満
2 5～6時間
3. 6～ 7時間
4. 7～8時間
5. 8時間以上
H.今朝，朝食を
9 
1.食べた [=:;:{t ??'jfi{f! ='=}{'? ?l :==:;/,{:f主tIi =Jf,'tt¥:i='=,,:t=(ft=J 'f/:¥':)l 91% 
Q〕 ごはんとみそ汁だけ ~:·:-: ：－：－：－：－：；：別問日京 刊日目以日刊：i・，ε()/ 
］） パンと コーヒーだけ
事＠ ＠以外
おいしく食べられた 際宗主主宗主主主［F¥':f':::/=f:::/¥ :"i¥/:¥,'¥{/'i:V:J'::::l¥? :¥:'Ii?? tl n % 
互’おいしく感じなかった 民 ・ κ e 貝 札 品 一
2.食べなかったI！白
Q) 時間がなかった
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（%） 
10コ
2〕食べたく在かった W if ti if II if ?:?','? it =::it f it ¥It 主治波紋総桜坂］100% 
2) 食事ができていなかったIo%
1) その他 Io拓
I.今朝，排便してきましたか ｜ 
し した 郎委蕊認烹蕊窓蕊蕊fI震源：~：｛＝8771 57克
2. しなかった
J.便通のようすは
1. 毎日lぽ一定の時間（朝・畳・在）
2. 毎日あるカf時間は一定でとtい
3.時々排便しない日がある 1%¥:}:':lぉ；＇）｝；＼，＇｝＇？｛＼｛＇｛謀長＇？）：｝｝））＇，認；；主主主語；｛fl60% 
K. 朝起きてから宰を出るまでの時間は
1 15分未満
2. 15～30分未満
3. 3C分～1時間未満
4. 1 時間以上 [ it ft it =t} il 57% 
L. 1時間めの授業は
1.さわやかにできた
2.眠たかった
3目だるかった
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3.体がだるい
4. しばらくlJiがポ ッとLている 12% 
G.昨日の睡眠時間は
1. 5時間未満 総 12% 2. 5～6時間 16% 3. 6 7時間 品 、河25%
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2 バノとコ ヒだけ 烹…欧.＇.快2持夜晴%、明] 19 出
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l’むいし く食べられた 山川 70%
②’おいしく感じなかった ... 30% 
2.食べなかっよ理由 … 一九：日♂～J1山、州～1勺 19% (I〕 時間がなかった
②食べたくなかった ]20% 
③食事ができてい主かった 0%
〔生） その他 。%
I.今朝，排便してきま したか
lー した 隠滋巡蔽説記： d4% 
2. しなかった 56%. 
J .便通のようすは
1. 笹日Itぽ 定の時間（朝・昼夜）
総溢絞滋5：益：i:t率1醤滋Zil滋j議謡怒ijl9出
28% 
2.毎日あるが時間は でー定でない
3. B手々排便しなし、日がある 53% 
K. 朝起きて品、ら草を出るまでの時間は
1. 15分未満 λ 9% 
2. 15～30分未満 Z滋：：：！：：：：.：~.｛ ::.t~~% 主3. 30分 1時間未満 50% 4 1時間以上
L. lB寺閉めのJ受業は
1.さわやかにできた 53% 
2. ijたかった 34% 
3.だるかった
84% 
81出
80% 
（%） 
,o 
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3.菓千類だけ K，：、・：t＝：・宮j9.6% 
4. 菓チと飲みもの 。立if=l！と）｝：！：｝：）；；：込；：、：3ヲ・fl対29出
5. ラ メノ類のみ 。%
6 フーメ〆類と飲みもの 。%
7.その他 ?fl!:! 
B 昨夜は，f,J時に泌ま したか
1. 9時前 。%
2. 9 !OHキ
長 一1闘一0滋%盆1滋4議弘溢盤墾控室劉E.豆一一 市3. 10～18,f 4. 1～12日寺5. 12～l 時
6. 1 H字以降
c. ~;.cっきはどうでしたか
上 すぐ限れた
2.なかなか＊＇.Jっけなかった ：ー戸：:f;:;J：（》ア；：t,Hil19. 6出
3. fi,J凶か目がさめた 弘、：；：対毛主＇：，：与溜12.9拓
D.刺，何時に起きましたか
1. 5時前 。%
2 5～6時 。%
韓璽4 6H寺半～7時 25. 8% 5. 7～8時 51.6% 6. 8時以降
E 店おきの状態はどうでしたか
1 此りで起きた 藤…閥議3.2緩M幾盟機国綴綴議饗襲撃沼市2.目さま しで起きた 45.1% 
3. 度声をかけられて起きた
4. 何度もおこされた
F.めざめのようすは
1.気持ちよくおきられた ぎ：5；ぷ:if吋9.7拓
2.もう少しi点たかった
3 体がだるい ：：九日ぷ:j6.4% 
4. しばらく頭がポ－・，としている 説。｝：＼：，.：i,:l9. 7百
G.昨日の睡眠時間は
醸 離欝2.2% 1. 5時間未満2. 5～6時間3. 6～7時間
4 7～8時間
5. 8時間以上
H 今朝，朝食を
1.食べた
1 ごはんとみそr卜だけ fl3.6垢
cg_ パンとコ ヒだけ ti応手ぷ
3 CD. W以外
l’おいしく食べられた
2’むいしく感じなかった
2 食べなかった理由 骨.]:::'fif:10. 7話
1 a.）＇間がなかった
::I:::i主，：；：；：；主：｛総t怒？：：1:::1:1:1::=::l羽，tId,:r懇｝：｝｝芸誌｝ti：誌tIJ]6. 7% (2）食べたくなかった
③ 食事ができていなかった 。%
（彰 その他 0,% 
I.今朝，！if.fしてきましたか
除iiliIIII!li\\ffi!!f!:l\1\l!:gm;tltiililil，~2·3 銘1. した2.しなかった 67. 7% 
J 便通のようすは
1. lit日Ifぽ 定の時間｛朝・畳・在） 詰－：；：；：叩：；｝：｝：＇：絞刻16.l出
2. 毎日あるカ咽寺聞は一定でない R%R.WW='itW＠鍛総主総司29.0拓3. 時々 排便し辛い日がある
K 朝起きてから草を出るまでの時間は
1. 15分未満 f?lil@i,H込lit辺16.1出
2. 15～30分未満 。%
3. 30分 1 時間未満 2. 6% 
4 1時間以上 61.3% 
L. 1 時間めの授業は
1. さわやかにできた 絞問。引い：：：日rt品it己主主将主総別問：／fa；：；：出；：＼：（＇（；・；：泌がi；ムIft：ーしt¥l64.5出
2. U長たかった 品涼J6. 5%
3. だるかった 29% 
（%） 
,o 
図5 2年C組
A. 昨日，タ宜fを寝るまでに宣べたものは
1 食べない お：：：；，：♂..、”：，：：，.：；，めE：；：，：渇24.2%
2.飲みものだけ lお：：｝（｛｛（説。：；出器ιif出お出：：：：r・j30.3% 
3.菓子類だけ 去二：・，｛＝：；認絞：J15. 2%
4.菓子と飲みもの 咋おJ=t/,1η（：）fffll8.2% 
5.ラーメ／類のみ 0% 
6.ラーメノ類と飲みもの 。%
7.その他 I糸＝t,,i:,m9.1拓
8. 的・l主は.j可H寺；lニヰ正ましたか
1. 9時前 0% 
2 9～10時 ：γ見守＇il6.1% 
3. 10～1時 0拓
4 1～12時 :(}:Jlア 炉、；，mif!,I,i,tI,!,t,=:r：ιy：刈3.3% 
5. 12～I時
6. 1 Hキ以降
C.ねつきはどうでしたか
1.すぐE民れた
tttlhtttm 15. 2% 2.なかなか｝；.＜っけなかった
3.何Mか目がさめた 必：J3. 0泌
D. 朝，何時に起きましたか
1 5時前 。%
2. S～6時 0% 
3 6～6時半
4. 6時半～7時 ；：：~t:=::;:::irお1ぬ＠I!Il:::'.,I：議2ill.:WWW君主l33'.3珂5. 7 8H# 
6. 8時以降
E.収おきの状態はどうでしたか
1.ひとりで起きた
2.目ざましで起きた
3.一度声をかけられて起きた I!:ff!l 6. 1出
4.何度もおこされた 。%
F.めざめのようすは
1.気Hちよくおきられた rtIW$tM! 15・ 2出
2.もう少し店たかった
3. f本がだるい
4 しばらく頭がポ－・，としている fJ,!:t:HH!lH!l！＠事！：，itm24_ 2% 
G.昨日の睡眠時間は
1. 5時間未満
2 5～6時間
3 6～7時間 号三段：；；！ff,t:1:iIH3. 3 % 
4. 7～8時間 鍛：！？：総tf羽21.2拓
5. 8時間以上
H.今草JI.朝食を
1.食べた
1 ごはλとみそ汁だけ ：／＇！，：！＇，：《：百九：m記号＠＠：＠118.5出
旦 パンとコーヒー だけ ：！：！設立た：主主」：ft斗14.8%
3 （！），包）l:.l外
話m.r:1mitmm=i18.5% 
(1’おいし く食べられた
~’むい し く感じなかった
2 食べなかった理由 IM争時間議、sn：；迫！：！18.2% 
1） 時間がなかった 不i：中日：ri九市山；ー品：Jj：＝が＇f：＇：：：＝：小：＼：I32. 3% 
〔2） 食べたくなかった 冶.!:{./}=:112.l拓
③ 食事ができていなかった 。%
（生） その他 。%
I.今草J.jJ判官してきましたか
1 した ・｝Ht=t～：j；：泌ア：；J：ぷ＝：＇；！）：］27. 3%
2.しなかった ：羽；再i是宅：；湾2翼：g炉：伊F次ヤ＠γ；？で；Hi吟、1ヲ：ぎ；：♂t滋～：滋＠喜：ト．叩j主蕊j：；iら．主ゐ＠必i毒乏tMi、：；古h拘珂明q世叩出拙：l搭必5手詰:虫弘主与：；，ゑ一叫d必必必泌ぷi:'主；；：．,itiim@,@t=@,t,:i,i:,=tm@t弘：m72. 1 出
J.便通のようすは
1. 毎日｛i:;t'一定の時間（朝・蛙・夜） 弘、：：.，：.，＇；，：～：j12.1% 
2.毎日あるが時間は一定でをい 一：；＠？，＃:i=i:{i：＃：おII1s.2拓
3. 時々排便しない日がある
K. 朝起きて世らまを出るまでの時間は
1. 15分未満 :=; ：：・店主：l9.1出
2 15～30分未満 」：j3% 
3. 30分～1時間未満 i':ミ士一漆 ．：べ；jl8.2%
4. 1時間以上 藤滋喜怒翠怒号室議怒怒盤整翠M：＼鍛J話器？容器系Il@¥t@kl%I総務総務湾総［］72.1%
L. 1 時間めの段業は
1. さわやかにできた 区IJil:；主m主，＝；；：：1;:::1語:i；；，；，：~I:i，~＝［＇＇＇i,ft:1 36 .4拓2.眠たかった
3.だるかった
81 
（%） 
,o 
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図6 2年D組
（%） 
10 20 30 40 50 60 70 80 9P 100 
A. 昨日，タ宜i量殺るまでに食べたものは
I.食べない rt：、帝京訴事〈山：：%山富山fl::}:;:f：併を：！？子：｝］35%
2.飲みものだけ ぷt舟｛:j：入w・e泊山；：；泣，I20%
3.菓子類だけ =:?If汚F認：.，：）f1!16% 
4. 菓子と飲みもの ,tmitfI：伊吋器怒沼：：：；が：1ii 25.6% 
5. ラーメン類のみ 。%
6. ラーメン類と飲みもの 。%
7. その他
B.昨夜は，何時に寝ましたか
I. 9時前 日%
2. 9～1卵寺
援機鯵機場ゐ~玄）一3. 10～11時4 11～12時
5. 12～1時
6. 1時以降
c.寝つきはどうでしたか
I.すく、限れた
2. なかなか絞っけなかった ：，：，ミi，＠司5.7% 
3. fpJ図か目がさめた ti誇m,m14.3出
D.朝，何時に起きま したか
I. 5時前
2. 5～6時 E・：;:ifぷ：，~ 5. 7% 
3. 6～6時半 :ft,Jt:寺fl8. 6拓
4 6時半～7時 。%
5. 7～8時
6. 8時以降
E.寝おきの状態はどうでしたか
I. ひとりで起きた たー職向醐吋務2.罵同嘱山均露一橋震覆怒一葱関親34.露3窓克ケ一一54.2揺2 目ざましで起きた
3.一度声をかけられて起き
4.何度もおこされた
F. めざめのようすは
I.気持ちよくわきられた
2.もう少し寝たかった
3 f事がだるい ／：：，＇；対5.7% 
4. しばらく頭がポ ソとしている “：：；：：，：＠8.6% 
G.昨日の睡眠時間は
1. 5時間未満 f;J2.8% 
2. 5 6時間
3. 6～7時間 5認＇i:i:iii:i::::::It＝：：：：：草：：：：：：：：：：：：；：：：：：：：：：：；，密；：：，，，：室司：：r~t::l：：：：出:;:J 31. 4話4. 7 8時間
5. 8時間以上 ：，；，詰宅：；：，：；・：：，：：122.9%
H.l今紙食べ朝た食を 一隠… －密察努蕊議議議お援綴滋7議1議%滋怒怒 82. 9% II ごはんとみそ汁だけ
2 パ／とコーヒーだけ
3 Q), (2）以外 Ts8.6百
69拓
(l’おいしく食べられた
2γ おいしく感じなかった 27. 6% 
2.食べなかった理由
I 時間がなかった ] 2.9% 
2 食べたくなかった 暗：｛J：りJ8.6% 
3 食事ができていなかった 。%
4 その他
I. 今朝，排便してきましたか
1 した
2. しなかった
J .便通のよ うすは
I 毎日rn・一定の時間（朝・畳・夜） 現：；：；：対決：lH＼，，～：trm将＝：j2. 8出
2.毎日あるが時間は定でない
3. f;事々 排便しない日がある
K. 朝起きてからまを出るまでの時間は
I. 15分未満 ：，：：，：“：］5.7% 
2. 15～30分未満 。%
3. 30分～1時間未満 : P声明：t：：：：＝：パ:::::rtか；C:il22. 9出
4. 1 時間以上 ゑ：J：：：♂ちぎを；Lレ：，I慈；：，；急援：誌；五五寄mmmmr:tw時：！.ft：総長：；主mm去＠MIきお：〈舟
L. 1日寺閉めのf受業は
1 さわやかにできた 阪臨m器：：：，讃，＇：：：，縦，：；；；：；：：：；童：，；話，＇，議t主鰯lf:M密接M翻20~2.9% 2. 眠たかった
3. だるかった
83 
図7 2年E組
（%） 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A. 昨日，夕食後秘るまでに食べたものは
I.食べ寺い 司、ti:：湾；長I？長Ht投£ラ：幸：・：：：対司 26%
2.飲みものだけ ti糾：：：：；が｝：）f：、つ｛：｝：］ 20・% 
3.菓チ穎だけ 汎，；：，.，.・：j6 % 
4 菓f乙と飲みもの 3司i波t銭主会；2＠：埼吟i逗｝民九冷う：f是＆＝注m，匂込P号警絞総＝銭滋京ゑL泣滋；:iI!滋sお努弘！（ιら〉包＇lぷ：I
5 ラーメン類のみ 0% 
6. ラーメン類と飲みもの 。%
7.その他 :':'13 % 
B.昨夜は，fi,fB，干に広ましたか
I. 9 HJ前 0拓
2. 9～！OH，、F 0% 
3. 10～IJI，干 {:':j 3拓
4. 11～12H,¥' 手irnコマ：：泳三筏t芸員j筏議：：m26% 
5. 12- 1時 ぉ｛：＼：；：；ん／：＼：／総溺詰I23% 
6. I H.＼＇以降 rtI}t：ぬIIIミ，inm警：mr喫ゑiHiifHi：・努Eまとヨ；：＝l43% 
c.泌っきはどうでしたか
I すぐ』民れた 務：｝：，翠rfi；，事t療r:!J：，滋；i:!1/怒：；［＂綴17認拓rn機,ijif認m:JtiK:f:rn湾総f!H総長線mm怒綴I!I線路繍74%
2.なかなかヰ話っけなかった
3. fi,f/u／；か日がさめた f:：況が;:j6出
D.朝，fi,/時に起きましたか
1 5H、同臼 市・司6%
2. S -6H年 3% 
3 6～61LH 3% 
4. 61LPF’～7時 3拓
5. 7～8時 e沼 31%
6. 8時以降 －ー．・’ー・・’e・・...‘...・.’，．
E 店おきの状態はどうでしたか
1 ひとりで起きた
2. Hざましで起きた
3. 一度声をかけられて起きた 0% 
4. 何度もおこされた 。%
F.めきめのようすは
I.気持ちよくおきられた
2. もう少uaたかった
3. ｛本がだるい ，そ13% 
4. しばらく煩がポー yとしている f:fj:f＇込：シ:j恥；：；いい：：綴！23%
G. 同Uの睡眠時間Ii
瞳翠%
I. 5時間未満
2. 5～6時間
3. 6～7時間
4 7-8時間 37% 
5. 8時間以上
H.今朝，車)j食を
I 食べた
1 ごはんとみそ汁だけ ：：将総：f治＇，：jg出
2) ノマノとコー ヒー だけ 了勺；：；打～＂：；：｛：古＇｝： j]4出
3) （！），②以外
l'おいし く食べられた
2’むいしく感じなかった
2.食べなかった理由
l) I.＼＇間が4かった :;:,l 3拓
g) 食べたくなかった
3 食事ができていなかった 日%
正そのf也 与＇:i:i~ 3 % 
I ペヒ州しできましたか 際機殴鐙滋嬢機踏破畿蜘織機情緒鱒桝畿磁揚線鞠偽機惚il滋お路織線錦機欄長46者活
2. しなかった 51% 
J .便通のようすは
I. 毎日ほl'定の時間（朝昼夜）
2.毎日あるが自主問は一定でない
3.時々排便しなp日がある
K. 朝起きてからまを出るまでの時間は
!. 15分未満
2目 15～30分未満 :i@l 3 % 
3. 3J分～lH、F間未満 機鰍蹴；8:i欄 E蕊JI機4. I 時間以上
L. I 時間めの奴業は
I さわやかにできた
2. H民たかった 31% 
3. だるかった ・．：・：ー・〈 ・．，． 設29%
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図8 2年F組
（%） 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A 昨日I夕食憧ねるまでに食べたものは
1 食べない 議：，nぬと':l号（：＇ηill18.2% 
2 飲みものだけ
3.菓チ類だけ
4. 菓チと飲みもの
5. ラ メン類のみ 。%
6. ラーメノ類と飲みもの 。%
7.その他 潟 9.1%
B 昨夜は，！”I時に泌ましたか
1. 9日制t 。%
2. 9～l伽、干
3. 10～ll¥' 
4 11～12日年
5 12～l I年 藤関2議！議議幾繁繁議議議説
6. l時以降 36. 4% 
c. 1-lっきはどうでしたか
1 すぐ眠れた
iltt!,ttttmfi 15.2出2. ，：.かなか｝lっけなかった
3. fi,f[wjか目がさめた 0% 
D 制＇fロI時に起きましたか
1. 5 H年前 。%
2. 5～6H寺 お～f¥ilJ6.1%
3. 6～6時半 綴機能1%4. 6時半～7時
5. 7～日時 袋三：；：；：：＇：，：ミ：主：主総2己i=i=｝総iお綴；議長線titきを絞殺司45.5% 
6. 8時以降 i右手；毎・i:!'=!i：滋＝t:f}if!i!i:涼Ji司27.2% 
E，純むきの状態はどうでしたか
I ひとりで起きた
2.目さましで起きた
t:/1司6.1拓3 一度声をかけられて起きた
4.何度もむこされた 滋，j3.0% 
F.めざめのようすは
I 気持ちよくおきられた
2. もう少しキ主た力、った
3. fi.＜がだるい
4 い.rs＜頭がポ－・，としている ?!Hf=ifitifi:i怒1:iぬ］21. 2百
G.日1，日の睡眠時間は
1. 5 U与問未満 罷轟：2. 5 6時間3 6-7時間4. 7 -8時間
5. 8時間以上
H.今申l，朝食を
I 食べた ぼ＝:i!i?il=Hζ刊日ぷ冷．ぷi:i:!:Hi?i!ii:i:i:i?f吟
1 こはんとみそr「だけ に‘主t＝（：＇み:i'i:!?'d16. 0拓
2 パノとコーヒーだけ
欝欝雪竺古川3 (1），α7以外l’おいしく食べられた2’むいしく感じtよかった2.食べなかった理由1 H年聞がをかった
ぜ〕 食べたくなかった 綴毅繍16.7泌⑥ 食事ができていなかった 16. 7% 
(4 その｛也 。%
I，今中i)j，排便してきましたか
I した
2.しなかった
J f望通のようすは
l 毎日IHf一定の時間（朝・昼夜）
2 毎日あるが時間は一定でない RIt{@ 9. i % 
3. B,f々 JM更しなt、υがある
K. 朝起きてからまを出るまでの時間は
1. 15分未満 l?:,'f:i:i'::}i（：潟12.1%
2. 15～30分来満 f:il 3.0% 
3. 30分～1時間未満
4. 1時間以上
L. 1時間めの段業は
1 さわやかにできた 投；；：’.：守司9.1%
2 H民たかった 39. 4百
3. だるかった 51.5% 
85 
4.学生クラス別合計，項目別合計の集計 1年
表 2 （紛
c D E F c D E F c D E F 
A 昨日，夕食後寝るまでに食べたものは 4. 6時半～7時 29 25 33 25. 8 ③①，②u外 50 69 58 65 
l宜べない 26 13 13 22.6 5. 7時～8時 46 35 47 51. 6 2.食（理べ由な）かった 13 19 13 10 
2飲 み物だけ 17 9 44 22. 6 6. 8時以降 1 31 17 16.1 ①っ時た聞がなか 。80 25 33 
3.菓子類だけ 11 25 13 9.6 E 寝起きの状態はどうでしたか ②宜べたく な 100 20 50 67 かった
4.菓子と飲み物 26 31 27 29 lひとりでおきた 37 44 33 38. 7 ③ 食事かができでなった
。。25 。
5.ラーメン類のみ 。。。。 2.目覚ましで起き 49 38 6日 45 ④ その他 。。。。た
6.ラーメ ン類と飲 20 。。。 3.一度起声をかけら 14 9 7 3 I 今朝，排便してきたかみ物 れて きた
7その他 。22 3 16 4.何度も起こされ 。9 。3 1.した 57 44 37 32 た
B 昨日は何時に寝ましたか F めざめのようすは 2しなかった 43 56 63 68 
1. 9時前 。。3 。 l気持れち良〈起きらた 1 19 13 10 J 便通のようすは
2. 9時～10時 。。。。 2っもたう少し寝たか 77 66 73 74 1時毎間日ほほ一定の 20 28 30 16 
3.10時～11時 9 3 10 3. 2 3 .j本がだるい 6 3 7 7 2毎日あるが時間 2] 19 13 29 は一定でない
4 .1時～12時 36 41 7 29 4.しばらく頭がポ 6 12 7 10 3時日カ々ず排あ便るしない 10 53 57 55 －；としでいる
5 .12時～l時 26 25 40 38. 7 G 昨日の睡眠時聞は K 朝起きでからまを出るまでの時間は
6. I 時以降 29 31 40 29 1. 5時間未満 6 12 10 7 1.15分来満 3 9 13 16 
c 寝つきはどうでしたか 2 5～6時間 23 16 17 32 2.15～30分来満 6 13 13 。
lすぐ眠れた 83 84 93 67. 7 3. 6～7時間 34 25 43 29 3.30～1時間未満 34 50 24 23 
2な主かなか寝つけ
かった 11 9 7 19. 4 4. 7～8時間 31 31 20 2fi 4.1時間以上 57 28 50 61 
3何 回か目覚めた 6 7 。12. 9 5. 8時間以上 6 16 10 7 L 1時間自の授業は
D 朝，何時に起きましたか H 今朝，朝宜を lさわやかにでき 31 53 37 65 た
I. 5時前 。。。。 l宜ベた 91 81 87 90 2.眠たかった 34 34 33 7 
2. 5時～6時 。。3 。 ① ごはんとみそ汁だけ 25 12 15 4 3.だるかった 34 13 30 29 
3 6時～6時半 14 9 。6.5 ②パンとコヒ だけ 25 19 27 23 
表 3
1-A 1 B 1 C 1-D 1-E 1-F 1 G 1-H 1 I 1-J 1-K 1-L 
1 74. 6 1 3. 0 1 327. 7 1 。。1 152. 7 1 53. 0 1 35.0 1 349. 0 1 170. 0 1 94. 0 1 41. 0 1 186. 0 
2 92, 6 2 。2 46. 4 2 3.0 2 192. 0 2 290. 0 2 88.0 ① 56. 0 2 230. 0 2 81. 0 2 32. 0 2 108. 0 
3 58. 6 3 25. 2 3 25. 9 3 29.5 3 43.0 3 23. 0 3 131. 0 ② 94. 0 3 225. 0 3 131. 0 3 106. 0 
4 113. 0 4 113. 0 4 112. 8 4 12. 0 4 35. 0 4 108. 0 ③ 242. 0 4 196. 0 
5 。目。5 129. 7 5 179. 6 5 39.0 2 55. 0 
6 20. 0 6 129. 0 6 75.1 ① 138. 0 
7 41. 0 ② 237. 0 
③ 25. 0 
④ 0. 0 
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5.集計の考察
1-A 飲みもの，菓子類が多い
1-B 午後12時～午前l時に寝るのが多い
1-C 床に入ったらすぐ寝れるものが多い
1-D 朝7時一8時に起きるのが多い 2 
1-E 朝は目覚ましで起きるのが多い
1-F 夜がおそいので朝は「もう少し寝てい
たい」が多い
1-G 睡眠時聞は6時間～ 7時間が多い
1 H ①朝食は，ごはん， パン以外が多い
②朝食は，たべたくないが多い
1 -I 排便は「朝しなかった」が多い
1 -J 便通は「時々排便のない日」が多い
1-K 朝起きて家を出るまでの時聞は 「1時
間」 が多い
1-L 1時間目の授業は 「さわやかでない」
が多い
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6.学生クラス別合計，項目別合計の集計 2年
表 4 附
c D E F c D E F c D E F 
A 昨日，夕食後寝るまでに食べたものは 4. 6時半～7時 15. 2 。3 12.1 ③①，②以外 66. 7 69 43 60.0 
1.食べ寺い 24. 2 35 26 18.2 5 7時～8時 33.3 11.4 31 45. 5 2食（理べ由な）かった 18. 2 17.1 11 18. 2 
2.飲み物だけ 30.3 20 20 30. 3 6. 8時以降 42. 4 45. 7 51 27. 2 ①っ時た間がなか 33. 3 2. 9 3 66. 6 
3.菓子類だけ 15. 2 16 16 21. 2 E 寝起きの状恕はどうでしたか ②食べたくな 12.1 8. 6 17 16. 7 かった
4.菓子と飲み物 18. 2 25. 6 4. 0 18.2 1.ひと円でおきた 51.5 54.2 57 39. 4 ③ 食主事ができで かった
。。。16. 7 
5.ラーメノ類のみ 。。。。 2.目覚ましで起き 42. 4 34.3 4. 3 51. 5 ④ その他 。5. 7 3 。fc 
6.フ メノ類と飲 。。。。 3一度起声をかけら 6.1 8. 6 。6.1 I 今朝，排便してきたかみ物 れできた
7その他 9.1 11. 4 3 0.1 4何た度も起こされ 。2. 9 。3. 0 しした 27. 3 42. 9 46 36. 7 
B 昨日は何時に寝ましたか F めざめのようすは 2しなかった 72.2 57.1 51 63. 3 
1. 9時前 。。。。 1.気ら持れたち良〈起き 15. 2 31. 4 11 17.1 J 便通のようすは
2. 9時～10時 6.1 。。2. 0 2.もう少し寝たか 54.5 54. 3 66 57. 6 1.時毎間日ほIf一定の 12.1 23. 8 31 39. 4 った
3.10時～11時 。14.3 3 21. 2 3 ,j本がだるい 9.1 5. 7 3 9.1 2.毎日あるがな時い間は一定で 18. 2 34. 3 20 9.1 
4 11～12時 33. 3 22. 9 26 9.1 4しばらく頭がポ 24. 2 8. 6 23 21. 2 3時日 が々排あ便るしない 63. 6 42. 9 46 45. 5 ツとしている
5.12時～l時 18.2 25. 7 23 33.3 G 昨日の睡眠時間は K 朝起きてから家を出るまでの時間は
6. 1時以降 42. 4 37.1 43 36.4 1. 5時間来満 。7. 8 3 12.1 1.15分来満 9.1 5. 7 14 12.1 
c 寝つきはどうでしたか 2. 5～6時間 27. 3 2. 0 23 21. 2 2.15～30分朱満 3 。3 3.0 
1.すぐ眠れた 75. 8 80 74 86.8 3. 6～7時間 33. 3 22, 9 24 24. 2 3.30～1時間未満 18. 2 22. 9 23 24. 2 
2.なか＂か寝つけ 15. 2 5. 7 17 15.2 4. 7～8時間 21. 2 31.4 37 24. 2 4.1時間以上 72. 7 71. 4 60 60. 7 なかった
3.何回か目覚めた 3 14. 3 6 。 5. 8時間以上 18. 2 22. 9 20 18. 3 L 1時間目の授業は
D 朝，何時に起きましたか H 今朝，朝食を 1.さわやかにでき 36. 4 51. 4 40 9.1 た
1. 5時前 。。6 。 1食べた 81.8 82. 9 9 75. 8 2.眠たかった 24. 2 20 31 39. 4 
2. 5時～6時 。5. 7 3 6.1 ① ごはんとみそ汁だけ 18. 5 19. 2 14 11. 0 3.だるかった 42. 4 22. 7 29 51. 5 
3. 6時～6時半 9.1 8. 6 3 9.1 ②パノとコピ←だけ 14.8 13. 8 37 24.0 
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表 5
2-A 2-B 2-C 2 D 2-E 2 F 2-G 
1 103. 4 1 0.0 1 314. 6 1 6. 0 1 202. 1 1 69. 7 1 17. 9 
2 100. 6 2 2.1 2 53.1 2 14. 8 2 132. 5 2 232. 4 Z 91. 5 
3 58.4 3 38. 5 3 23. 3 3 29. 8 3 20目83 26. 9 3 94. 4 
4 102. 0 4 82. 3 4 3J. 3 4 5. 9 4 77. 0 4 113. 8 
5 o. 05 100. Z 5 121. 2 5 79. 4 
6 。6 158. 9 6 166. 3 
7 32. 6 
2-H 2-1 2-J 2 K 2 L 
1 249. 5 1 152. 9 1 105. 3 1 40. 9 1 136. 9 
① 65. 7 2 243. 6 Z 81. 6 2 9. 0 Z 114. 6 
② 89. 6 3 201. 0 3 88. 3 3 145. 8 
③ 238. 7 4 264. 8 
2 64. 5 
① 105. 8 
② 54. 4 
③ 16. 7 
④ 8. 7 
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7.集計の考察
2-A 朝食は 「たべない」が多い
2-B 午前 1時頃に寝るのが多い
2-C 床につくとすぐ寝れるものが多い
2 
3 
2-D 朝「8時以降」に起きるものが多い
2-E 「ひとりで起きる」が多い
2-F 朝は 「もう少し寝ていたかった」が多い
2-G 睡眠時聞は，7～8時間が多い
2-H ①朝食はごはん，パン以外が多い
②朝食は「時聞がないため食べない」が多い
2 -1 排便は「朝しなかった」が多い
2-J 便通は 「時 し々かない日」が多い
2-K 朝起きて家を出るまでの時間は「約1時間」が多い
2-L 1時間目の授業は 「全身がだるい」が多い
生活実態調査では1年目学生でも2年目学生でも結果は同じようである。 規則正しい生活習
慣を身につけさせるためには，やはり幼児期からが重要である。
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U ま と め
心や身体の悩みを訴えて保健室を訪れる児童・生徒・学生の指導には，実態調査を参考にこ
れからの養護教諭の保健室経営に新しい分野の問題として考えなければならない。昔は顔の ト
ラフ守ルが心の悩みにまで発展するとは考えてもみなかったことが多かったようである。そのよ
うな例はあったにしても，現在のように大きく表面化はしていなかったと思うのである。
(1）保健室で養護教諭として心にとめること
ア 問題児童 ・生徒の早期発見につとめるために，保健室への回数の多い児童・生徒 ・学
生の把握， 出欠状況の把握，これらのことは学校生活場面のふれ合う中で児童・生徒・
学生を観察する。
イ 愛情をもって心情の理解につとめ，話し相手となり問題の背後関係をとらえて原因の
除去につとめる。
ウ 何もかも背負いこまないで， 全職員との連携を図り共通理解のもとに問題解決にっと
める。
エ保健室の機能を最大限に生かし，担任，生活指導担当者，さらに家庭との連携のもと
に積極的に接触して，問題を抱える児童 ・生徒・学生のラポート作りをする。
オ 心因性の問題は，色 な々要因から成り立っているので，問題解決がむずかしい場合は
専門医，児童相談所等の専門機関の指導助言を受ける。
カ 登校拒否傾向児について
・子どもの問題を親とともに考えながら，親の心をまず聞かせ，それを基点に子どもの
心を聞かせる。
・来訪したときは， 直接的に登校を促がすのではなく， 子どもの現状や気持ちをとらえ
子どもの興味に合った話題や遊びを通して楽しい雰囲気をっくりながらラポー トづく
りをする。
キ 精神衛生に関する情報や，知識，技能を学ぶための研修をする。
ク 個別指導については，話し上手よりも聞き上手で，人のいたみのわかる養護教諭であ
りfこい。
(2) 関係職員との連携について
ア 児童・生徒・学生の健全な心身を保持推進するためには，全職員が一致協力してより
よい人間関係をつくり，常に連絡を密にし情報交換を行ないながら指導にあたること。
イ 養護教諭の専門的立場を理解させ，目立った問題児だけではなく非社会的，自閉的な
問題も見のがさず観察してもらうように働きかける。
ウ 健康・安全部門の組織を有効に活用する。
エ 管理職との連携を密にし，問題の内容によっては指導に力をかりたり，指導方法等に
ついて指導を受けるようにする。
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(3）担任との連携について
ア 児童・生徒・学生が「秘密Jにといった内容についても児童・生徒・学生との人間関
係をくずさない配慮を充分にした上で担任へ侍え，教室で、の観察や保護者への連携など
指導に必要な事項について依頼する。
イ 担任と共通理解の上で児童・生徒・学生に接する。
(4）家庭との連携について
児童・生徒・学生の精神障害発生の原因は，家庭の環境条件に左右されることが多いよう
である。（甘やかし，過剰な期待，過干渉，家庭内の人間関係，親子の考え方の違いなど）
そこでこのような情報を前もって入手しておいてから，児童・生徒・学生の指導や親への
指導，助言をすればより効果が高められるものと思うし，そのためには家庭とのかかわり
を常に密にしておくことが肝要であろう。
ア 家庭連絡にあたっては，養護教諭としての立場，役割りをはっきりさせた上で担任と
密接な連携のもとに行なう。
イ 保護者の意見をあたたかく聞き，その立場に立って問題解決にあたるようにする。
ウ 子どもへの愛情と家庭への理解を深めるようにし，保護者とともに問題解決へのあゆ
みをする。
(5) 関係機関との連携について
異常な症状や程度によって，専門の関係機関の診察や精密検査を受けさせる必要が生じた
時は，子どもと親に問題情況を充分説明し，理解を得た上で行なうことが大切である。
(6）保健室利用について
ア 異常者の付添いは必要時のみとする。
イ 授業中の場合は保健室利用カードを使用させる。
ウ 休み時間等は自由に利用させ，保健室利用簿に記入させるようにする。
エ休み時間より授業時間にかかる場合
児童・生徒一保健室（児童・生徒の症状処置を記入）→児童・生徒→教科担任→担任（必
要に応じて）→保護者→担任→養護教諭
(7）個別指導のあり方
個別指導の基本は，相手の立場に立って考え，対応することが大切である。教師の習性と
して，教えたがる，分析したがる（なぜ，どうして），解決したがる，結論を出したがる
などの傾向が多くみられ，自分の意のままにしたがるようである，そこで相手の気持ちに
なったり，思いやりをもって接し聞き上手になって話しをすすめることが大切なのである。
ア 保健室を訪れ，生徒から声をかけられたら明るく暖かみのある声で応答する。
イ 並列にならベ自由に発言できるよう座席を考える。
ウ 児童・生徒の気持ちになって応答し，相手を思いやる気持ちで話をすすめる。
エ むやみに質問をして，児童・生徒の話を途中で切ったり，話をとったりせず話を補っ
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てやるようにする。必要によっては情報や助言を与えて発言を引き出してやる。
オ 面接の内容に不安や不満を残さず，相互に確認し次回の面接につながりを持たせるよ
うにする。
カ 個別指導後は，子どもの気持ちに対するかかわり方， 理解のしかたの焦点の向け方，
子どもに対する関心のもち方などについて自己評価をする。
キ 個別指導をしたら必ず「記録」をしておいて，話の内容をまとめておくこと。
ク 個別指導によるカウンセリング法をとりながら，集団活動の中に入れて運動させ， 人
間関係をつく ることも大切である。
保健室経営の養護教諭執務としての現状と実態は，学校保健管理，指導上で，小さな顔のニ
キピひとつについても，ひとりひとりの児童・生徒・学生に至るまで健康観察が重要な運営の
柱なのである。
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